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Filosofia del Diritto.
1 .  Collisione fra diritto ed equità.
2. Diritto di vocazione.
3. Corporazioni nello Stato.
4. Guarentigie.
Diritto e Processo 'penale Austriaco
5. Attentato.
6. Crimine di pubblica violenza me­
diante estorsione.
7. Prova per concorso d’ indizii.
Statistica.
8/ Scopi principali degli stati moder­
ni , che fondarono colonie fuori 
d’ Europa.
9. Cause della prevalenza dell’ indu­
stria manifattrice della Gran-Rre- 
tagna.
40. Navigazione a vapore sul Danubio.
44. Commercio fra P Austria e la 
Spagna.
Diritto Romano e Feudale.
42. De vetere jure enucleando, et de 
auctoritate juris prudentium qui 
in digestis referuntur.
43. De usufructu et habitatione.
44. Ad senatusconsultum Yellejanum.
45. Debitorem venditionem pignorum 
impedire non posse.
46. De capitaneo , qui curi am vendi- 
dit an intelligatur beneficium ven- 
didisse.
47. An ille, qui intcrfecit fratrem do­
mini su i, fendimi amittat.
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5E x Jure Ecclesiastico.
18 . Legum civilium auctoritas in foro 
externo Ecclesia?.
19 . Episcopi presbyteris superiores.
20. Sponsaiium dissolutio.
2 1 .  Sententia de nullitate matrimonii.
22. Concordatum Austriacum.
23. Beneficium simoniace eollatum aut 
obentum.
Diritto Civile Austriaco.
24. Emigrazione arbitraria.
25. Emancipazione.
26. Curatore al marito.
27. Revoca di donazione.
28. Patio di ricompera.
29. Prescrizione degli interessi.
6Diritto Commerciale.
50. Materie del diritto commerciale.
54. Operazioni di sconto.
52. Arresto cambiario.
55. Pagherò all* ordine.
54. Fonti del diritto marittimo.
55. Urto di due bastimenti.
Scienze c Leggi Politiche.
56. Società di mutuo soccorso.
37. Attributi della moneta.
38. Sistema fìsiocratico.
59. Varietà negli interessi dei capitali. 
40. Costruzioni pubbliche.
44. Dazj protettori.
Procedura Giudiziaria 
e Notariale, e Stile degli Affari.
42. Foro delle cautele provvisorie.
45. Intimazione di ordini giudiziali.
44. Confronto di caratteri.
45. Sequestrazione in via esecutiva.
46. Citazione degli eredi.
47. Attribuzioni del Notajo.
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